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[ N ote —  The names of contributors of articles in T h e  P a l i m p s e s t  are 
prin ted  in s m a l l  c a p i t a l s . The titles of articles and of all other publications 
are prin ted  in italics.]
Abbot, Lyman, speech by, 335 
Abbot, position of, 304, 305 
Aberdeen (South D akota), in terest 
of, in baseball games, 367 
A dair County, railroad  through, 4 ;
day for, 330, 331 
Agency, establishment of, 48 
Alberic, Abbot, m onastery founded 
by, 293; death of, 294; work of, 
294, 304
Alberic, Father, death of, 267; grave 
of, 277; picture of, 280 
Alger, Russell A., mention of, 342 
Algona, hay palace at, 343 
Allen, Jam es, liquor given to Ind ians 
by, 212
Altar, description of, 283 
Ambrose, Brother, mission of, 300 
American Association, champion in,
365
American F u r Company, distillery of, 
208; liquor carried to Ind ians by, 
2 1 0 , 2 11
American League, predecessor of, 365 
American Telephone and Telegraph 
Company, president of, 192 
Ames, defeat of, in football, 345; can­
cellation of game with, 350 
Annuities, paym ent of, 108 
Anson, A drian C., reference to, 192; 
position of, 193; residence of, 367, 
374; comment by, on Sioux City 
team, 369-373; p a rt of, in world’s 
series, 370-373; death of, 374; pic­
tu re  of, 374; baseball career of, 
374-378; character of, 374, 376, 
377; abilitv of, 376, 377; burial 
of, 377, 378
Anson, Adrian C., by JACOB A.  
S w i s h e r , 374 -3 7 8
Antoine, Dom, m onastery in charge 
of, 297, 298
"Antoine Le Claire” (locomotive), a r ­
rival of, 8, 31, 99, 100 
Archaeology, opportunity for, 96, 97 
Arizona, attorney general of, 398 
Arkansas, senator from, 193 
A rkansas Indians, guides from, 86 
Assinni-Manness (see Rock Island)
Athletics, purposes of, 379, 380 
Audubon, John James, liquor ru n ­
ners aided by, 210, 211
Baedekers of Iowa, 261-264 
Baker, M. E., absence of, 347 
Baldwin, W. W., book by, 98 
Ballingall, Pe ter G., coal palace spon­
sored by, 336
B aptist, Father John, monks led by, 
397
Baptists, church of, 396 
B arn , burn ing  of, 276 
B arnaby, B rother, coming of, to Iowa, 
301
Barrow s, W illard, books by, 5, 6, 
106; expedition of, 106-124; su r ­
vey by, 111, 112, 115-121 
B a r r o w s , W il l a r d , I n  the Neutral 
Ground, 106-124
B arrow s’s H istory of Scott C ounty, 
Iowa, quotation from, 5, 6 
Baseball, interest in, 193, 194; de­
scription of games of, at Sioux 
City, 364-373; contribution of Ad­
rian  C. Anson to, 377, 378 
Bates, Colonel, tribute to, 55, 59, 60; 
detail of, 57
Bathing, facilities for, 254 
Battle, description of, 173-191 
Beach, Ben., tribute to, 59 
B eard, Eli, school taught by, 397 
Bedford, ex-slave at, 227-230; band 
from, 330
Beds, provision for, 254; description 
of, 272
Beef, price of, 26 
Bees, care of, 279
Belding, Professor, elocution schools 
of, 395
Belknap, William W., position of, 173 
Bell, securing of, 156; struggle over, 
157, 158; concealment of, 158,
161; cartoon concerning, 159, 160, 
161; removal of, to Salt Lake City, 
162, 163; song about, 163, 164 
Bellevue W ar, mention of, 249 
Beltrami, G. C., visit of, to D ubuque's 
mines, 207, 208
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B ennett P a rk  (D e tro it), football 
game in, 356-359
B ernard , Brother, guest received by, 
267, 268, 269 ; meals served by, 
274, 275, 289 ; conversation with, 
277, 278
B erry, George, P ilo t Grove p latted  by, 
394
Bicycle tournam ent, 321 
Bienville, S ieur de, m ention of, 89 
B ig Cedar Creek, valley of, 390 
Big Nine, Iow a State U niversity  in, 
346
B ig Sugar Creek, 392
Big W ave (see Chas-chun-ka)
B lack H aw k, transla tion  of biography 
of, 31
Black H aw k P urchase, survey of, 
106; settlers in, 244 
Blacksm ith shop, visit to, 281 
Bloomington, s ta tu s of, 247; taverns 
at, 250-260; notice in  paper of, 
258, 259
B lue Grass League of Southw estern 
Iowa, delegation from, 321, 322; 
organization of, 327; palace planned 
by, 327-335; prize offered by, 333; 
counties in, 335 ; end of, 335 ; dis­
play of, 339
B lue Grass Palace, The, by B r u c e  E. 
Ma h a n , 327-335
Blue Grass Palace Exposition and 
D istric t A gricultural Fair, 327 
B oard, price of, 20, 23, 258 
B oernstein, Colonel, request from, 56 ;
troops commanded by, 64 
Boies, Horace, blue grass palace dedi­
cated by, 327-330; coal palace ded­
icated by, 337, 340 ; m ention of, 
342
Boone, stage to, 386 
Boone River, settlers on, 385, 387 
Boonville (M issouri), F irs t Iow a I n ­
fan try  at, 55, 57, 62 
Boston baseball teams, games won by, 
365, 366
B rady, General, scandal concerning,
193
B randy , use of, in In d ian  trade, 203, 
204
B ravton, Mr., estim ate of, 148 
B reckenridge, W. C. P ., speech by, 
335
Bridge, building of, across Mississippi 
River, 6, 7, 8, 9 ; description of, 
135, 136; objections to, 136-140, 
143, 153, 154; damage to, 137; 
su its  concerning, 137-140, 165,
166; destruction of, 144; traffic 
over, 144, 145; accidents on, 145 
Briggs, C. O., mention of, 347
Briggs, John Ely, comment by, 310- 
312, 343, 344, 379, 380, 400-402 
B r ig g s , J o h n  E l y , The S ioux  City 
Corn Palaces, 313-326 
B r ig g s , J o h n  E l y , That 1900 Foot­
ball Team, 345-363 
B r i g h a m , J o h n s o n , The W edding of 
Jam es H arlan, 101-105 
B rittan y  (F ra n c e ), m onastery in, 
297, 298
Broad-face (In d ia n ) , a ttitude of, to­
w ard  whites, 40
Brockway, Jam es M., place of, on 
football team, 347; plays by, 348, 
360
Brown, John, R obert Lucas aided by,
236
B runo, Dom, monks led by, 300, 301 
B runo R yan, Father, office of, 267, 
304 ; m eeting with, 269; m onastery 
explained by, 270-274; hospitality 
of, 285, 289, 290, 291 ; mention of, 
309
Buck, Sergeant, flag carried  by, 190 
Buell, D. C., mention of, 179 
B urgundy, D uke of, monks aided by,
293
B urgw in, Captain, efforts of, to p re ­
vent liquor smuggling, 210, 211 
Burkley, Granville, house of, 382; 
post office kept by, 382 ; school- 
house built by, 382, 383 ; election 
of, as county attorney, 384 
B urlington, growth of, 29 ; outfitting 
at, 231, 248 ; arriva l of Lucas at, 
247 ; papers at, 248 ; description 
of, 263 ; tra il to, 393 
B urlington R ailroad, P ilo t Grove 
missed by, 398
B urrie r, Em m et F., place of, on foot­
ball team, 347; play by, 358 
B utter, price of, 26 
B utterw orth , A lexander, m other of, 
245
Byington, Le G rand, efforts of, to se­
cure railroad, 4
Byrne, Ambrose (see Ambrose, B ro th ­
er)
“ Calico R oad” , fa ilu re  of, 16 
Camanche and Council Bluffs Rail 
Road Company, land granted  to, 1 
Camillus, B rother, farm  m anaged by, 
275
Camp Cameron, Iow a troops at, 55 
Camp Sigel, F irs t Iowa In fa n try  at, 
53
Canada, plan  of monks to go to, 297 
C aptain Jim ’s, description of, 257- 
260 ; show at, 259, 260 
Car window, Iow a seen from, 198- 
200
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Cardinal, Jean  Marie, mines worked 
by, 129; coming of, to P ra ir ie  du 
Chien, 130
Cardinal, Mrs. Jean  Marie, rem inis­
cence by, 130
Carondelet, Baron, land g ran t from, 
131
Carroll, David, house of, 382 
Carson, S. B. (steam boat), location 
of, 149, 150, 153
Cartoon, description of, 5, 159-161 
Cascade, arrival at, 291 
Cass County, railroad  through, 4 
Catesby, Mr., 189, 190 
Cat-Fish Creek, 126 
Catholics, treatm ent of, by English, 
297
Cattle, stampede of, 221; loss of, 223, 
224
Cedar County, proposed railroad to, 3 
Cedar Rapids, railroad  to, 5, 14, 21; 
day for, 340
Cedar River, settlers on, 29; mention 
of, 107, 111; trip  down, 119 
Cedar Valley Times, quotation from, 
13
Cemetery, description of, 277, 278 
Central America, archaeological work 
in, 96, 97
Ceres, mention of, 315; figure of, 318 
Chambers, John, opposition of, to sale 
of liquor to Ind ians, 211, 212 
Chambers, Robert, explorations sug­
gested by, 111 
Charles X, deposing of, 298 
C harter of Charity, 294 
Chas-chun-ka, position of, 112, 113; 
character of, 114, 115; council
with, 114, 115, 116; letter to, 118, 
119; reference to, 119; whiskey 
demanded by, 122, 123 
“Chesapeake” (boat), mention of, 237 
Chestnut Hill, school of elocution at, 
395; Hoag from, 395 
Chestnut S treet (M uscatine), mention 
of, 257
Chewalla road, fighting on, 172, 174, 
181
Chicago (Illino is), tra in  schedule to, 
11, 12; rivalry  of, with St. Louis, 
133; railroads to, 134; baseball 
fans from, 367
Chicago, Burlington ct- Quincy Bail- 
road Company, Corporate H istory  
of the, mention of, 97, 98 
Chicago, Iowa, and Nebraska R ail­
road, 13
Chicago, Milwaukee, and St. Paul 
Railroad, demand for special tra in s 
on, 367
Chicago, Rock Island, and Pacific 
Railroad, continuation of, 3 ; te r ­
minal of, 5, 6 ; completion of, 7; 
consolidation of Mississippi and 
M issouri R ailroad with, 1 5 ; con­
nections with, 25 ; historical work 
of, 98; building of, 134; new 
bridge of, 141
Chicago, U niversity of, football score 
of, 345; defeat of, in football, 351- 
355; tie with, 359
Chicago baseball team, dispute with, 
365; series of, w ith Sioux City 
team, 366-373
Chicago Colts, defeat of, by Sioux 
City H uskers, 366-373; Anson’s po­
sition in, 375, 376
Chicago Cubs, origin of name of, 375 
Chicago Orphans, origin of name of, 
375
Chicago W hite Stockings, Anson in, 
375
Chickasaw Indians, mention of, 93 
Chickens, price of, 26 
Chief of the Taensa, homage to, 86, 
87, 88, 90 ; visit of, to La Salle, 
87, 88; death of, 89-91 
Children, sacrifice of, by Indians, 91- 
93
Chippewa Indians, council with, 46, 
47
Chittenden, H . M., story told by, 210 
Choir brothers, stalls of, 283, 284, 
287 ; education of, 306; dress of, 
306, 307
Cholera, death of monks from, 301, 
302
Churches, building of, 248 
Cilley, Mr., m urder of, 25 
Cistercians, Reformed, history of, 293- 
299; branches of, 295 (see also 
T rappist monks)
Citeaux (F ran ce), monks at, 291, 
293, 294
Civil W ar, anecdote of, at Pilot Grove, 
397
Clairvoyant, appeal to, 160, 161 
Clark, Ezekiel, troops paid by, 63, 65 
Clark, William, letter to, 208 
Clarke, James, paper edited by, 248; 
office of, 248
Clarke, William Penn, efforts of, to 
secure railroad, 4 
C lark’s Ferry, mention of, 263 
Clay Grove cemetery, 393 
Clelland, J . M„ committees appointed 
by, 314
Clement, Father, mission of, 300 
Cleveland, Grover, visit of, to corn 
palace, 318, 319
Clinton, in terest of, in baseball games, 
367
Clinton County, distillery in, 49 
Coal palace, company organized to
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build, 336, 337 ; opening of, 337; 
description of, 337-342; p icture  of, 
340
Coffee, allowance of, 218 
Cole, Mr., execution of, 60 
Comment by the E ditor, 29-32, 66-68, 
95-100, 129-131, 165-167, 195-200, 
231, 232, 261-264, 310-312, 343, 
344, 379, 380, 400-402 
Commerce (Illin o is), 391 
Commerce, Committee on, bridge in ­
vestigated by, 138 
Compline, service of, 285, 286 
Confederates, cap ture  of, 71, 72; ap ­
pearance of, 175, 176, 177; loss of, 
a t Corinth, 186, 188-191; story  by 
one of, 187-191
Congress, land  g ran ts  to ra ilroads by, 
9
Conscription Act, Confederate, m en­
tion of, 72
Conway, W illiam B., quarre l of L u ­
cas with, 240 
Conway, band from, 330 
Cook, Ebenezer, in terest of, in ra il­
road, 3
Cook, John  P ., in terest of, in  ra il­
road, 3 ; song by, 163, 164 
Corinth (M ississippi), m ention of, 71, 
72; Iow a Brigade at, 169; attack  
on, 169-191
Corinth, The A ttach  on, b y  H e n r y  
Cl i n t o n  P a r k h u r s t , 169-191 
Cork (Ire la n d ) , T rapp ist monks at, 
298
Corn, price of, 26 ; use of, for exhibit 
buildings, 314-326 
“ Corn is K ing” , slogan of, 315 
Corn palaces, description of, 315-326;
baseball at time of, 368 
Corn parties, 315
Cornell U niversity, defeat of, in foot­
ball, 345
Coronado, Francisco de, explorations 
by, 95
Council, holding of, 11 4 ,  115 ,  1 1 6  
Council Bluffs, ra ilroad  to, 4, 7, 13, 
14, 15, 32, 134, 135; dissipation 
of Ind ian s near, 209 ; M ormons’ 
trip  to, 217 ; camp at, 231 ; mission 
at, 245
County judge, election of, 383 
County seat, fight over, in Webster 
County, 382, 387, 388, 389 
Court, holding of, at Homer, 383, 
384
Cow, description of, 195
Cox, Thomas, detail commanded by,
39
Crabbe, George, story by, 401 
Cranford, mention of, 401 
Creston, blue grass palace at, 327-335
Crevasses, m aking of, 69, 70 
Cricket, A nson’s p a r t  in  game of, 375 
Crocker, General, report of, 172 
Crow W ing River, In d ian  reservation  
on, 34 ; whiskey found at, 48, 49 
C ruikshank, Alexander, P ilo t Grove 
discovered by, 391-393 
C ruikshank, J . P ., discovery of P ilo t 
Grove told by, 391-393 
Crystal palace, 343 
Cummins, Captain, tribu te  to, 59 
Cummins, A. B., m ention of, 230
Daily Press  (Chicago), argum ent 
p rin ted  in, 142
D allas County, ra ilroad  through, 4 
Dances, holding of, 253 
D andy ( In d ia n ) , band of, 43, 44 
D ante, p o rtra it of, 326 
D avenport, ra ilroad  to, 3-7, 14, 20, 
31, 32, 134, 135; bridge at, 8, 9 ; 
first locomotive at, 8, 99 ; tra in
schedule to, 11, 12; description of, 
20, 263 ; grow th of, 29 ; founding 
of, 31 ; re tu rn  of B arrow s to, 124; 
first tra in  to, 137; sta tu s of, 247; 
outfitting at, 248 ; new spapers at, 
2 48 ; proposed onion palace at, 343 
D avenport and Iowa City R ail Road 
Company, land g ran t to, 1 
D avenport Democrat, announcem ent 
in, 14
D avenport Gazette, reun ion  noted in,
62
Davis, Jack , negro owned by, 227 
Day, A., schedule issued by, 11, 12 
Deaf, visit of, to corn palace, 322 
Declan, B rother, w ork of, 272, 273 
Dem ocratic party , first national con­
vention of, 238
D enver (Colorado), in terest of, in  
baseball games, 367 
Depew, Chauncey, visit of, to corn 
palace, 318 
De Profundis, 289 
Deserted Village, m ention of, 401 
De Smet, F ather, comment by, on Pot­
taw attam ie Ind ians, 208-210; m is­
sion of, 245
Des Moines, ra ilroad  to, 13 ; use of, 
as name, 244, 245 ; day for, 340 ; 
stage to, 385, 386 (see also F o rt 
Des M oines)
Des Moines River, settlers on, 29, 107, 
393 ; expedition up, 110, 119; bed 
of, 337 ; F o rt Dodge on, 386 
De Soto, H ernando, explorations by, 
95
Detroit (Michigan), football game at, 
356-359
Devin, Mrs. D. T„ bro ther of, 340 
Dey, P e te r A., survey by, 7
INDEX 407
Dietz, Mr., play by, 361 
Dillon, Lyman, memorial introduced 
by, 2
Distillery, 149, 208 
Divine Office, chanting of, 274, 283, 
286, 288, 289, 290, 292, 306 
Dix, John  A., in terest of, in railroad, 
3
Dodge, A ugustus Caesar, coming of, 
to Iowa, 246
Dodge, Grenville M., survey by, 7 
Donkey, capture of, 368 
Dormitory, description of, 271, 272 
Dorsey, Senator, tria l of, 193 
D ort and Butterfield, advertisem ent 
of, for workers, 11 
Douglas, S. A., parade in honor of, 
396, 397
Dover, school of elocution at, 395 
Dragoons, expedition of, 110 
Drake, S ir Francis, m ention of, 95 
D rake University, football victories 
of, 350; defeat of, 350, 351 
Dress, description of, 253, 254 
D rinkw ater, John, play by, 282 
Dubois, Antoine, daughter of, 207 
Dubuque, Julien, visit to grave of, 
125-128; facts concerning, 128- 
131; land g ran t to, 131; friend of, 
207; agreement of, w ith Indians, 
207
Dubuque, ra ilroad  to, 2 ; growth of, 
29; mention of, 122; town site of, 
131; proposed bridge at, 139; out­
fitting at, 231, 248; old woman at, 
245; status of, as early town, 247; 
road to, 248; newspapers at, 248; 
description of, 263; monastery 
near, 265, 293; trips to, 281, 282 
Dubuque and Keokuk Rail Road Com­
pany, land gran t to, 1, 2 
Dubuque County, m onastery in, 291, 
300-309
Dubuque V isitor, ex tract from, 125- 
128
D ubuque’s Grave, A Visit to, 125-128 
Du Gué, comment by, on trade in 
brandy, 203
D uluth baseball team, w ithdraw al of, 
364
Duncombe, John F., p a r t of, in wres­
tling match, 388
Dutch-creek Township, banner of, 12
Earle, Billy, play by, 371 
Eastm an, Seth, reinforcem ents com­
manded by, 39-42
Eby, Morey L., place of, on football 
team, 346, 347; plays by, 351, 354, 
356, 357, 361, 362 
Editor, Comment by the, 29-32, 66- 
68, 95-100, 129-131, 165-167, 195-
200, 231, 232, 261-264, 310-312, 
343, 344, 379, 380, 400-402 
Edson, W. O., place of, on football 
team, 346; plays by, 350, 354,355, 
362
Edw ards, Jam es G., paper edited by, 
248
“Effie Afton” (steam boat), destruc­
tion of, 137, 142, 147-154; suit 
concerning, 137-138, 142-154; size 
of, 149
Egypt, archaeological work in, 96, 97 
Eleventh Iowa In fan try , p a rt of, in 
capture of Corinth, 172, 173, 176 
Eleventh Ohio B attery, position of, 
181
Elliott, “D ad” , play by, 361 
Elm trees, town located near grove of, 
390, 391
Elocution, teaching of, 395 
Ely, Asher W., place of, on football 
team, 347
Em igrants, hardships of, 217-226;
death of, 224, 225, 226 
England, rivalry  of, with France, 
203; Mormons from, 214; T rappist 
monks in, 297
English language, In d ians’ knowledge 
of, 112, 113
Eugene, Father, welcome from, 266, 
267, 269; duties of, 281, 282; hos­
pitality  of, 281, 282, 283, 290, 291, 
292
Europe, T rappist monks in, 293-299 
Evans P a rk  (Sioux C ity), baseball 
games at, 366-373 
Explorers, passing of, 95, 96
Fairgrounds (C reston), blue grass 
palace on, 327, 328 
Falls of St. Anthony, camp near, 45 
Farm , description of, a t New Melleray 
Abbey, 275-281
Farnam , Henry, in terest of, in ra il­
road, 3 ; work of, on railroad, 6, 
26. 98, 99, 133-135 
Farnam , H enry W., letter from, 98; 
visit of, to bridge site, 141; pam ph­
lets loaned by, 166 
Fejervary, Nicholas, troops quartered 
in buildings of, 63 
Felton, W. D., d inner at home of, 341 
Fifteenth Army Corps, commander of, 
72
Fifteenth Iow a In fan try , p a rt of, in 
battle of Corinth, 172, 173, 176, 
177, 178
F ifth  corn palace, picture of, 324; 
description of, 326
Fifth  Ohio B attery, position of, 180, 
182
F ifth  Regimental Band, 330
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F ifth  S treet (Sioux C ity), corn pal­
ace on, 315
Fiftv-niners, Iow a crossed by, 231, 
232
Fifty-sixth Illinois In fan try , location 
of, 184
Fillmore, church at, 291 
F irearm s, use of, 249 
F irs t corn palace, design of, 316 ; de­
scription of, 316-319; p ictu re  of, 
316
F irst Iow a, P aying the, by H ik a m  
P r i c e , 62-65
F irs t Iow a In fan try , m arch of, 54- 
58 ; clothing of, 63 ; paym ent of, 
63-65
First Iow a In fa n try , W ith  the, by 
H e n r y  O’Co n n o r , 53-61 
Fish, abstinence from, 307 
F itzpatrick , bom  B runo, monks led 
by, 299
Flagg, A. C., in terest of, in railroad,
3
Flax palace, 343
Fletcher, Jonathan , In d ian s accom­
panied  by, 40 ; council called to 
order by, 47
Florence (N ebraska), h an d cart expe­
ditions outfitted at, 218, 219 
Flour, m aking of, 17 ; price of, 26, 
217 ; allowance of, 217, 218 
Fontanelle, band from, 330 ; exhibits 
from, 331, 332
Food, lack of, 222, 223 ; description 
of, a t tavern, 252 ; description of, 
at m onastery, 273, 274, 284, 285, 
289, 290, 307
Football, comment on, 379, 380 
Football team of 1900, members of, 
346, 347; practice of, 347, 348; 
victories of, 348-363; p icture of, 
350 ; poisoning of, 360, 362, 363, 
380
Football Team, That 1900, by JOHN 
E . B r ig g s , 3 4 5 -3 6 3  
Foraging, account of, 79, 80  
F ort Atkinson, escort for Ind ian s sent 
from, 33, 3 4 ;  re tu rn  of soldiers to, 
49, 51, 5 2 ;  mission school at, 112 ,  
1 1 3 ;  In d ian  agent at, 1 1 6 ;  tr ip  to, 
117, 118
F o rt Craw ford, troops from, 34, 39, 
41, 42 ; visit to, 51 
F o rt Croghan, liquor laws enforced 
from, 210, 211
F ort Des Moines, ra ilroad  to, 2, 4 ; 
paym ent of annuities at, 212 ; road 
to, 215
F o rt Dodge, abandoning of, 386, 387; 
revival of, 387; county seat re ­
moved to, 387, 388 ; land office at, 
387, 389 ; ra ilroad  to, 389
Fort Laramie, arrival of handcart ex­
peditions at, 222; supplies from, 
224
F ort Madison, s ta tus of, 247; mail to, 
248 ; river at, 390 ; tra il from, 393 ; 
glee club from, 397 ; ra ilro ad  to, 
398
F o rt M adison, Old, site of, 391 
F o rt Phillips, location of, 182; fight­
ing from, 183, 185 
Fort R ichardson, cap ture  of, 184 
Fort Robinet, assault on, 72, 184-187 
F ort Snelling, aid  from, 39, 40, 42 ; 
Iow a troops at, 50 ; settlers near, 
245
Fort Union, distillery at, 208 
Foster, Captain, men under, 188; 
death of, 190
Foster, Suel, building of, 257 
Four-Eyes ( In d ia n ) , band of, 43, 44 
Fourth  corn palace, description of, 
322-326
Fourth  of Ju ly , celebration of, 43,
394
Fox, Benjam in, service of, a t F ort A t­
kinson, 34
Frazier, M rs. Belle Coleman, school 
taught by, 397, 398 
Frazier, C. M., school taugh t by, 397 
Free P ress  (D etro it), comment by, on 
Iow a football team, 359 
Frem ont County, exhibit from, 333, 
334
French, rivals of, 203 
French Revolution, effect of, 296 
Frobisher, M artin, explorations of, 95 
F ron t S treet (M uscatine), mention of, 
250
Frontenac, Governor, council called 
by, 202
Fry, William, Iow a H ouse rented  by, 
254, 255
Furger, M ajor, 188 
F u rn itu re , m onastery, description of, 
282, 284, 285 
Furs, destruction of, 130
Gale, Zona, stories by, 401 
Gallaher, Ruth Augusta, The 
H andcart E xpeditions, 214-226 
Gallaher, Ruth Augusta, H u m ­
m er’s Bell, 155-164 
Gambling, opposition of Lucas to, 
241 ; prevalence of, 249 
Game, supply of, 27 
Gardens, description of, 279-281 
Garland, Ham lin, a ttitude  of, tow ard 
Iow a life, 195, 196 
G arretson, A. S., capitalists en ter­
tained by, 322
G arretson, Joel C., contest judged by, 
395 ; preaching  by, 396
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Garretson, O. A., Pilot Grove, 390- 
399
Gaskell, Mrs. Elizabeth, book by, 401 
Gate City (K eokuk), railroad item in, 
99
“ Gipsies” , F irs t Iowa nicknamed, 56 
Gloucestershire (E ng land), Mormon 
convert from, 225 
Goldsmith, Oliver, poem by, 401 
Goodrich, J . A., p latting approved by, 
394
Gordon, William, house built by, 255, 
257, 258
Grand Gulf, capture of, 71, 73, 75, 
76, 77; description of, 76, 77, 78; 
view from, 78
Grand River, Iowa troops at, 56 
Grand Valley, 390
Grant, James, in terest of, in railroad, 
3
Grant, U. S., Secretary of W ar of, 
173; mention of, 179 
Graves, Mr., incident concerning, 25 
Graves, preparation  of, 278; number 
of, 279
Greencastle (In d ia n a ), w edding of 
James H arlan  at, 101, 104, 105 
Griffith, John G., position of, on foot­
ball team, 346; plays by, 348, 349, 
353, 361; in ju ry  to, 350, 351, 353, 
354
Grimes, Jam es W., pamphlets collect­
ed by, 166
Grinnell College, defeat of, in foot­
ball, 345, 350, 360 
Guards back play, use of, 357, 360 
Guerrillas, work of, 69, 70 
Gurney, Mr., record of, 144, 145 
"Gypsy” (boat), landing of, 250
Halleck, H. W., fo rt of, 171 
Hamilton County, county seat of, 389 
Hammond’s Hotel (G reencastle), wed­
ding party  at, 105
H andcart expeditions, arrival of, at 
Salt Lake City, 215, 216 ,  225 ,  2 2 6 ;  
description of hardships of, 216-  
2 2 4 ;  song for, 219, 2 2 0 ;  aid to, 
223, 224, 2 2 5 ;  end of, 225 , 2 2 6  
Handcart Expeditions, The, by R u t h  
A. Ga l l a h e r , 2 1 4 -2 2 6  
H andcarts, description of, 216 , 2 1 7 ;  
loads of, 217, 219, 2 2 1 ;  difficulties 
with, 220, 221, 223  
H annibal (M issouri), F irst Iowa In ­
fantry at, 54
H arbert, A. N., letter to, 98, 99; 
pamphlet loaned by, 142; interest 
of, in history, 165, 166 
H ard Times Landing, arrival at, 75 
H arding, Stephen, monastery founded 
by, 293; office of, 294
H arl, Charley, death of, 172 
H arlan, James, diary of, 102 
H arlan, James, The W edding of, by 
J o h n s o n  B r i g h a m , 101-105 
H arlan , Jane, presence of, a t wed­
ding, 104
H arlan, Lydia, presence of, at wed­
ding, 104
H arrison, Benjamin, visit of, to coal 
palace, 340, 341, 342 
H arrison, John S., president met bv, 
340
H arsh, J . B., company organized by, 
327
H art, Jam es A., criticism by, 365;
game offered by, 366 
H arte, Bret, stories by, 401 
Hastings, S. C., papers draw n up bv, 
254, 255
Hastings (M innesota), soldiers at, 45 
H aun, W. G., whiskey made by, 49 
Hawk-Eye and Iow a Patriot (B urling ­
ton), editor of, 248 
H ay palace, 343 
“Hebe” (boat), monks on, 298 
Hedge, description of, 278 
Hedges, D. T., failure of, 344 
Hempstead, Stephen, message of, on 
railroads, 2 ; coming of, to Iowa, 
246
Henry, Mr., play by, 353 
Henry, John E., interest of, in ra il­
road, 3
H enry County, settlers in, 244; Mis­
sissippi River in, 390 
H epburn, William Peters, mention of, 
230
Herald  (Bloom ington), notice in, 258, 
259
“H iaw atha” , giving of, 395 
Hicks, Joshua, preaching by, 396 
High school, establishment of, at P i­
lot Grove, 397 
History fans, 165, 166 
Hoag, Joseph D., contest judged by, 
395; residence of, 395 
Holland, rivalry  of, w ith French, 203 
Holmes, John J., m arriage of, 383 
Holmes plantation, 73 
Homer, description of, 381, 38 2 ,3 8 9 ; 
county seat at, 382; court at, 383, 
384; settlers at, 385, 386; stage 
to, 385, 386; store at, 385, 387; 
removal of county seat from, 387- 
389
Homer, The Passing of, by B e s s i e  L. 
L y o n , 3 8 1 -3 8 9
Honey, search for, 107, 108, 109 
Honey Creek, camp on, 108 
Hooe, A. S., troops m ustered out by, 
51, 52
Horse racing, interest in, 334
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Hotel, keeping of, 25, 26 (see also 
T averns)
H ourn , Wm. G., trip  of, 24, 25 ; fam ­
ily of, 24, 25
H ouse of Representatives, bridge in ­
vestigated by, 138 
H ow ard cemetery, 393 
Howe, Jack, escape of, from slavery, 
227-230
Hubb, Townsend, shop of, 394 
H ull, William, service of Lucas u n ­
der, 237
Hummer, Michael, character of, 155; 
pastoral work of, 155, 156; diffi­
culties of, with church, 156, 157; 
attempt of, to secure the bell, 157- 
164; settlement with, 162 
H um m er’s Bell, by Ruth A. Galla- 
her, 155-164
H undred  Years W ar, effect of, 295 
H unter, Mr., play by, 361 
H unting, incident of, 107-124 
Hupmobile, use of, by monks, 266, 
267, 291
H u rd  et al. v. R ailroad Bridge Com­
pany, tr ia l of, 137, 138; Lincoln’s 
argum ent in, 142-154 
H uron  (South D ako ta), in terest of, 
in baseball games, 367 
ITurst, Tim, game um pired by, 369
Iberville, S ieur d’, visit of, to Taensa 
Ind ians, 84, 85, 89-93; liquor
brought by, 205 
Ice palace, 343
Illinoian ice age, effect of, 390 
Illinois, bridge company incorporated 
bv, 134, 135; Iow ans from, 246, 
384
Illinois, U niversity  of, defeat of, in 
football, 345; tie with, 359 
Illinois Central R ailroad, end of, 2; 
im portance of, 3
Iowa, railroad in, 1-15, 32 ; descrip ­
tion of, 17, 18, 19, 24 : settlers in, 
18, 19, 20 ; need of p ictures of, 67, 
68 ; exploration of, 110, 111; p re ­
sentation of, in fiction, 195-200; 
anim als of, 197-200; sale of liquor 
to Ind ian s prohibited in, 211, 212 ; 
handcart expeditions in, 216-218; 
Lucas as Governor of, 234, 235, 
240-242; area of, 244 ; population 
of, 244, 245, 246 ; slaves in, 245; 
guides to, 261-264; T rapp ist monks 
in, 300-305, 310-312; day for, 340; 
beauty of, 343; palaces in, 343; 
life in, 400-402 
Iowa (tow n), 263
Icw a, S tate U niversity  of, cham pion­
ship football team of, 345-363; pois­
oning of football team of, 360, 362, 
363, 380
Iow a Avenue (M uscatine), mention 
of, 255, 257
Iow a Brigade, camp of, 77 ; trip  of, 
to V icksburg, 81, 82 ; location of, 
169
Iow a City, ra ilroad  to, 4, 5, 8, 9, 14, 
15, 16, 20 ,  21 ,  22 ,  2 3 1 ;  quotation 
from new spaper at, 9 ; tra in  sched­
ule to, 11, 1 2 ;  P resby terian  church 
in, 155, 1 5 6 ;  incident concerning 
church bell from, 1 5 5 -1 6 4 ;  arriva l 
of Mormons at, 214, 2 1 5 ;  handcart 
expeditions outfitted at, 2 1 4 -2 1 7 ,  
2 3 1 ;  departu re  of handcart expedi­
tions from, 21 5 ,  2 1 6 ;  Robert Lucas 
at, 2 4 2 ;  status of, in early days, 
2 4 7  ; road  to, 2 4 8  ; founding of, 
2 4 7 ;  mail to, 2 4 8  
Iow a County, ra ilroad  through, 4 
“ Iowa Grey H ounds” , origin of, 56  
Iow a House (Bloom ington), descrip­
tion of, 25 0 ,  25 1 ,  2 5 2 ;  food at, 
2 5 2 ;  dances at, 2 5 3 ;  accommoda­
tions at, 2 5 4 ;  ren t of, 25 4 ,  2 5 5  
Iow a  in  the Days of Lucas, by J o h n  
C. P a r i s h , 2 4 4 -2 4 9  
Iow a L and Bill, effects of, 10  
Iowa-M issouri boundary  dispute, p a r t 
of Lucas in, 2 4 1 ,  2 4 2  
Iowa M ounted Volunteers, W innebago 
In d ians guarded by, 33, 34, 36, 37, 
43  ; discharge of, 49-52  
Iow a River, settlers on, 2 9 ;  bell h id ­
den in, 158
Iow a State Band, music by, 337 
Iow a Territorial Gazette (B u rlin g ­
ton ), editor of. 248 
Iow a Territory, Notes on, w ith a Map, 
106
Iow a W estern R ail R oad Company, 
land  g ran t to, 1
In d ian  pathw ay, roads on, 29, 30 
In d ian  trader, whiskey sold by, 121, 
122; tr ip  of, to D ubuque, 122 
Ind iana , money from, 27 ; Iow ans 
from, 246
Ind iana , U niversity  of, defeat of, in 
football, 359
Ind ians, description of removal of, 
34, 35, 4 2 -4 4 ;  refusal of, to go, 
3 6 -4 2 ;  hostility of, to white h u n t­
ers and surveyors, 108, 109, 110,  
1 1 6 -1 1 9 ;  title ' of, to Iowa, 1 1 1 ;  
language of. 112, 1 1 3 ;  sale of whis- 
kev to, 1 2 1 -1 2 4 ;  drunken  rio t of, 
123 , 1 2 4 ;  trad e  with, 2 0 3 ,  2 0 4 ;  
visit of, to corn palace, 321  
Ind ians, L iquor and the, by JOHN C. 
P a r i s h , 2 0 1 -2 1 3
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Ingersoll, Mr., service of, as lawyer, 
193
Intem perance, opposition of Lucas to, 
241; prevalence of, 249 
Ireland, T rappist monks in, 298, 299, 
300, 309
Irish, John P., in terest of, in history, 
165
Iuka (M ississippi), campaign at, 169, 
181
Ivanhoe, obliteration of, 247
Jackson, Andrew, support of, by L u ­
cas, 237, 238; mention of, 257 
Jackson, Claib, attem pt to capture, 
55; secessionists commanded by, 
57; defeat of, 58
Jackson Street (Sioux C ity), corn pal­
ace on, 315
Jarvis, John B., work of, on railroad, 
3, 6
Jasper County, ra ilroad  through, 4 
Jefferson City (M issouri), H iram  
Price at, 63, 64
Jekvl Island Club, letter from, 192 
Jesuit Relations, extract from, 201 
Jesuits, comparison of T rappists with, 
312
John, Father, gardens in charge of, 
279, 280, 281
Johnson, Mr., plays by, 361, 362, 363 
Johnston, Albert Sidney, force of, 172 
Jolliet, Louis, coming of, to Iowa, 29, 
32; mention of, 85; presence of, at 
liquor council, 202, 204 
Jones, George Wallace, home of, 246 
Jones, Jonathan , land claimed by, 
393; post office kept by, 394 
Jones, Mrs. Jonathan, burial of, 393 
Joseph, Brother, coming of, to Iowa, 
301
Judd, J . V., in terest of, in railroad,
10 , 11
Judd, N. B., in terest of, in railroad, 
3; service of, in bridge case, 137 
Junction Rail Road Company, land 
g ran t to, 2
Kanesville, proposed railroad to, 2;
outfitting at, 231 
Kansas, troops from, 36 
Kansas City (M issouri), interest of, 
in baseball games, 364, 365, 367 
Kasey’s, mention of, 262 
Keating, B rother Anthony, mission of, 
300
Kellogg, railroad to, 14 
Kennedy, Captain, brothers of, 349 
Kentucky, money from, 27; outrages 
in, 74, 75: Iow ans from, 246 
Kenvon, William S., father-in-law of, 
388
Keokuk, growth of, 29; F irs t Iowa 
In fan try  at, 54; removal of Michael 
H um m er to, 157, 160, 161; speak­
ers from, 397; railroad to, 398 
K eokuk Gate City, comment in, 55 
Keosauqua, settlement at, 247 
K ieran, Brother, cows in charge of, 
279
King Corn, appearance of, 323 
“King Robert of Sicily” , 284 
Kinney, Bob, tavern kept by, 250, 
251, 252; description of, 252; re ­
tirem ent of, 254, 255 
K i r b y , Ch e s t e r  H., The W orld’s Se ­
ries of 1891, 364-373 
Kirkwood, Samuel J ., letter to, 62-65 
Knight, D r., wedding party  at home 
of, 104, 105
Knipe, A. A., football team coached 
by, 346, 349
Knowlton, W iram, service of, in re ­
moval of Indians, 34, 39, 41, 42 
Knox, Joseph, service of, in bridge 
case, 137
K r e i n e r , Ca r l  B., The Ottumwa 
Coal Palace, 336-342
La Ber, Jacques, opinion of, as to 
liquor sales, 204 
Laborers, dinner of, 274 
La Crosse County (W isconsin), Isaac 
Lane U sher in, 16 
La H arpe, mention of, 85 
Lake of the Taensa, The, by J o h n  
Ca rl  P a r i s h , 84-94 
Lake Providence, Union troops at, 69 
Lake St. Joseph, march along shore 
of, 74, 75; looting near, 75, 80; 
description of, 84, 85, 89-94 
Land, g ranting  of, to railroads, 1, 2, 
9, 10; price of, 385 
Land office, location of, 384, 387 
Landis, K. M., opinion of, on A. C. 
Anson, 374
Landm arks, need of pictures of, 68 
Larabee, Mrs., school of, 103 
“La Ravanche” (boat), monks on, 
297
Larrabee, William, visit of, to corn 
palace, 321
La Salle. Robert, journey of, to south, 
85, 86, 88; visit of Taensa chief 
to, 8 8 ; presence of, at liquor coun­
cil, 202, 204
La Trappe, Abbey of, 295, 296 
Lawrence, A djutant, death of, 181 
Lawson House (Bloomington), de­
scription of, 255, 256; renting of, 
256; governor at, 256, 257; build­
er of, 257
Lay brothers, stalls of, 283, 284, 287; 
work of, 306; dress of, 306
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Lea, Albert M., exploration by, 110; 
book by, 261-264
Lead mines, Ju lien  D ubuque at, 128, 
129, 131
Le Claire, Antoine, p a rt of, in ra il­
road ceremony, 6 ; origin of, 31; 
in terest of, in railroad, 31, 32, 135 
Le Claire, town of, 263 
Lee County, river in, 390; grove in, 
392, 393
Legislative assembly, quarre l of Rob­
ert Lucas with, 241 
Le Jeune, Father, comment by, on 
sale of liquor to Ind ians, 201 
Lenox, band from, 330 
Lestrange, Dom A ugustine de, monks 
under, 296
Letter, A , by T h e o d o r e  N. V a i l , 
192-194
Leweling, Zehn, preaching by, 396 
Lincoln, Abraham , argum ent of, in 
bridge case, 137, 142-154, 165;
play based on life of, 282 
Lincoln, T. D., service of, in bridge 
case, 137
Lincoln and the Bridge Case, 142-154 
Lincoln (N ebraska), in terest of, in 
baseball games, 364, 367 
L inder, Mrs., cooking of, 348 
L inder’s boathouse, football team at, 
347, 348
L inn County bogus gang, 249 
Liquor, sale of, to Ind ians, 201-213 
Liquor and the Ind ians, by J o h n  
C. P a r i s h , 201-213 
Lisa, Manuel, reply of, to charge of 
selling liquor, 208
Little, E rnest H., place of, on football 
team, 347; play by, 360 
Little Cedar Creek, 390 
Little H ill ( In d ia n ) , inform ation 
brought by, 38, 39, 40 
L ittle  More Cider, A , tune of, 219 
Little Office of the Blessed V irgin, 
287, 288, 289
Little Raccoon Creek, school near, 104 
Locomotive, bring ing  of, to Iow a, 8, 
31, 99
Loft, E . W., corn palace designed by, 
315
London (E ng land ), crystal palace at, 
343
Long, John, mines worked by, 129; 
fu r  trade  of, 130
Long P ra ir ie  R iver, Ind ian  reserva 
tion on, 34 ; agency at, 48 
Longfellow, H enrv  W adsw orth, poem 
by, 284, 315, 402
Loras Bishop, T rapp ist m onks in ­
vited to Iow a by, 300, 301 
Louis XIV, mention of, 85, 88; coun­
cil called by order of, 202 ; explo­
ra tions under, 312
Louis X V III , monks favored by, 297 
Louis Philippe, monks accused by, 
298
Louisiana, description of, 69, 70, 78, 
79, 85; vandalism  in, 74, 75 
Louisiana Purchase, prohibition of 
sale of liquor to In d ian s in, 206 
Love, John  M., bridge case decided by, 
138, 139, 140
Lcwe, Ralph P., p a r t of, in bell epi­
sode, 161
Lowell, settlem ent on site of, 392;
school of elocution at, 395 
Lowry, David, sermon by, 37, 38 ; 
mission school of, 113, 118; pass­
po rt given by, 118, 119 
Lucas, Robert, m ention of, 155; oppo­
sition of, to sale of liquor to I n ­
dians, 211, 212 ; service of, in army,
233, 235, 237; appearance of, 233,
234, 235, 238, 242, 243 ; charac­
teristics of, 233, 234, 235, 239, 
242, 243 ; a rrest of, 235, 236, 237; 
offices of, in Ohio, 237, 238, 239, 
240 ; career of, as governor of 
Iowa, 240-242; death of, 242 ; a r ­
rival of, in Iowa, 247; visit of, to 
Bloomington, 256, 260
Lucas, Iow a in  the D ays of, by J o h n  
C. P a r i s h , 244-249 
Lucas, Robert, by J o h n  C. P a r i s h , 
233-243
Lullw orth (E n g lan d ), m onastery at, 
297
L y o n , B e s s i e  L., The Passing of H o­
mer, 3 8 1 -3 8 9
Lyon, Emily, m arriage of, 383 
Lyon, N athaniel, tribu te  of, to F irs t 
Iowa, 55, 56 ; description of, 60; 
aid to, 64
Lyons, ra ilroad  to, 16, 21 ; proposed 
bridge at, 139
Lyons Iowa Central Rail Road Com­
pany, land g ran t to, 1; activities 
of, 16; contract on, 20-28
M. and M. Railroad, The, by M il d r e d  
J . S h a r p , 1-15
M acarius, B rother, coming of, to 
Iowa, 301
McCaffrev, F a th er B ernard , mission 
of, 300
McCammon, Mr., testim ony of, 147 
McCulloch, Ben., secessionists com­
m anded by, 57
M cFarland, C. J ., court held by, 384 
M cGregor’s Landing, soldiers at, 51 
Machu Picchu (P e ru ) , finding of, 96 
McKenny, John  H., detail commani}-
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ed by, 39, 40 ; order of, 51; troops 
thanked by, 52
McKinley, William, mention of, 342 
McLean, John, decision rendered by, 
136, 146; case tried  before, 137, 
138, 142
McNight, Reverend, preaching by, 396 
Macomb (Illino is), mail to, 248 
Macon City (M issouri), march to, 54 
M cPherson, J . B., attack  by, 71; vic­
tory of, 76
Ma h a n , B r u c e  E.,  The Blue Grass 
Palace, 327-335
Ma h a n , B r u c e  E.,  Moving the IFin-  
nebago, 33-52
Ma h a n , B r u c e  E.,  New Mellerag, 
265-309
Ma h a n , B r u c e  E.,  The Passing of a 
Slave, 227-230
Ma h a n , B r u c e  E „  Three Early Tav­
erns, 250-260
Mahin, Mr., letter to, 53-61 
Mail, carry ing of, 248 
Main Street (O ttum w a), procession 
on, 337
Manning, Calvin, coal palace spon­
sored by, 336
M argrave, J . W., p a rt of, in bell epi­
sode, 157, 158, 160, 161 
M argrave, Mary, service of, as a 
clairvoyant, 160, 161 
Marquette, Father, coming of, to Iowa, 
29, 32; mention of, 85, 202; explo­
rations by, 312
M arriage license, issuing of, 383 
Marshall Field, game on, 351, 352, 
353, 354, 355
M arshalltown, interest in baseball at, 
193, 194, 367; A drian C. Anson 
from, 367, 374
M artin. Edw ard, company commanded 
by, 216; aid to party  of, 224 
Martyrologv, reading of, 271, 289 
M aryland, Iow ans from, 246 
Marylebone All-English cricket team, 
defeat of, 375
Mason, Colonel, testimony of, 146 
Mason, Stevens T., p a rt of, in Ohio- 
Michigan boundary dispute, 239 
Mason City, interest of, in baseball 
games, 367 
Mass, saying of, 288 
Maxwell, John D., part of, in w res­
tling match, 388
Mazzuchelli, Samuel Charles, state­
ment by, concerning D ubuque’s 
mines, 129, 130 
Meakin, Mr., play by, 371 
Meals (see B oard)
Meat, abstinence from, 307 
Medicine man, influence of, 91, 92 
Medicines, lack of, 223
Melleray (F rance), book made at, 
274; monks at, 297, 298 
Melleray, Mount, Abbey of, 298, 299, 
300
Melleray Abbey, monks driven from, 
298
Mellette, A. C., visit of, to corn pal­
ace, 324
Melons, price of, 26 
MembrS, Father, mention of, 85 
M erritt, Colonel, popularity of, 60 
Methodist church, Jam es H arlan  m ar­
ried in, 105
Mexican W ar, news of, 49 
Michigan, boundary dispute with, 
239; admission of, 239 
Michigan, University of, defeat of, in 
football, 355-359
Michigan Southern Railroad, building 
of, 133, 134
M ilitary Road, Old, mention of, 265;
trip  on, 290, 291, 292 
Militia, Robert Lucas in, 233, 235, 
237, 239 
Milk, price of, 26 
Miller, Mr., mention of, 194 
Miller, Joaquin, poems by, 401 
Mills, Roger Q., speech by, 330 
Mills Tariff Bill, author of, 330 
Milo, monument at, 397 
Milwaukee baseball team, w ithdrawal 
of, 364
Mine, representation of, 339, 340 
Mines of Spain, working of, 128-131 
Minneapolis baseball team, w ithdraw ­
al of, 364
Minnesota, proposed railroad to, 5; 
removal of Winnebago Indians to, 
33-52
Minnesota, U niversity of, victory of, 
in football, 360
Mission school, boy from, 112, 113, 
121
Mississippi and Missouri Railroad, 
story of, 1-15; beginning of, 5, 6, 
31, 32 ; agreement of, with bridge 
company, 6; survey for, 7; com­
pletion of, to Iowa City, 8, 9 ; land 
grants to, 9, 10; schedules on, 11, 
12; success of, 12, 13; extension 
of, westward, 14, 15, 98; consoli­
dation of, w ith Chicago, Rock 
Island, and Pacific Railroad, 15; 
building of, 134, 135; bridge to be 
removed by, 139, 140; Mormons
brought by, 214
Mississippi and Missouri Railroad 
Company, personnel of, 3 ; organ­
ization of, 3
Mississippi Bridge, The First, by 
J o h n  C. P a r i s h , 133-141  
Mississippi River, first locomotive
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brought across, 5, 6, 8 ; bridge over, 
6, 7, 8, 9, 99, 134-154; settlers at, 
20, 29; floods on, 69, 70; bathing 
in, 77, 78; view of, 78, 79; de­
scription of, 85, 86; survey of
islands in, 106; traffic across, 144, 
145, 247, 248, 250 ; cu rren t in, 
145, 146, 148-151; change of
course of, 390
M ississippi Valley, archaeological 
w ork in, 96, 97; w ater versus ra il­
road  traffic in, 133-141 
M issouri, Iowa troops in, 63; out­
rages in, 74, 75; boundary  dispute 
with, 241, 242 ; Iow ans from, 246; 
day for, 340
M issouri Territory , governor of, 208 
M issouri F u r  Company, trade of, 208 
M issouri R iver, proposed ra ilroad  to, 
4, 5 ; survey tow ard, 121; tr ip  of 
Mormons to, 215-218; p ictu re  of, 
323
M issouri Valley, crops in, 313 
Mitchell, John  E., aw ard  to, 395 
Mitchell, Lizzie, contest won by, 395 
Mitchellville, settlers at, 384 
Molesme (F ran ce ), monks at, 293, 
294
M onasterv, description of, 265, 268, 
270-277, 282, 289, 303, 304 ; day 
at, 265-292
M ondamin, tribu te  to, 315 
Money, in terest on, 18, 19; kinds of, 
27
Monks, dress of, 266, 269, 279, 283, 
284, 287, 291, 294, 295, 296, 306; 
num ber of, 267, 308, 309; beds of, 
271, 272, 283, 289 ; food of, 273, 
274, 284, 289, 294, 307; burial of, 
277, 278; hours of, 277, 287, 288, 
289, 310; w ork of, 279, 280, 281, 
308; dispersion of, 296, 297, 298; 
classes of, 306 ; life of, 306-309; 
silence of, 307, 308 
Monte Cassino, St. Benedict at, 291 
M ontigny, Father, mention of, 8 5 ,8 9 ;
m issionary work of, 89, 90, 93 
Montrose, mail to, 248 
Moon, George H ., store of, 394 
Moore, D an., troops fed by, 63 
Morgan, Jam es M., troops commanded 
by, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 
48 ; discharge of, 50, 52 ; troops 
thanked by, 52
Mormons, bell sold to, 162, 163, 164; 
arriva l of, at Iowa City, 214 ; hand ­
ca rt expeditions of, 214-226; songs 
of, 219, 220 ; deaths of, 224, 225, 
226 ; exodus of, 231 
M orrison, Professor, school taugh t by, 
397
Morton, R ay A., place of, on football 
team, 346; plays by, 358, 360, 362 
Mt. Clemens (M ichigan), Iow a team 
at, 355
Mt. P leasant, settlem ent at, 247; ra il­
road to, 398
Moving the Winnebago, by B r u c e  E. 
Ma h a n , 33-52
Mulcahy, R . E., comment by, 364, 
365
Mullan, Mr., mention of, 194 
Munson, L ieutenant, illness of, 187 
M uscatine, proposed ra ilroad  to, 3, 4, 
5 ; tra in  schedule to, 11, 12; Isaac 
Lane U sher at, 16; description of, 
17, 18, 19; ra ilroad  to, 22; prices 
at, 26; conditions at, 26, 27 ; tav ­
erns at, 250-260; settlem ent of, 
263
M uscatine and Oskaloosa D ivision, 5, 
7, 8, 10, 11, 12 
M uscatine County, bonds of, 28 
M uscatine Journal, quotation from, 
10, 11; letter in, 53-61
Napoleon, mention of, 70; m onastery 
restored  by, 296; quotation from, 
400
N ational League, cham pionship fight 
in, 365, 366 ; Chicago Colts in, 374, 
375
Nauvoo legion, band of, 216 
Neal, Enos, blacksm ith shop of, 394 
Nebraska, U niversity  of, defeat of, in 
football, 345, 350 
Negro, story of, in Iowa, 227-230 
Negroes, killing of, 77 ; use of, as sol­
diers, 78; m oral condition of, 79; 
num ber of, in  Iowa, 245 
N eutral Ground, cession of, 33, 107;
In d ians in, 111, 112; tr ip  in, 119 
N eutral Ground, I n  the, by W i l l a r d  
B a r r o w s , 106-124 
New C arthage (M issouri), 73 
New England, Iow ans from, 246 ; vis­
itors from, to corn palace, 322 
New M arket, band from, 330 
New Melleray, by B r u c e  E .  Ma h a n , 
265-309
New Melleray Abbey, description of, 
265, 268, 270-276, 282, 289 ; a day 
at, 266-292; monks at, 267-292; 
history of, 293-299, 302-305; ab­
bot of, 304, 305 ; life at, 304-312; 
food at, 307
New York baseball team, games lost 
by, 365
Newcastle, beginnings of, 387, 388;
change of name of, 388, 389 
Newspapers, num ber of, in Iowa, 248 
Newton, ra ilroad  to, 14
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Niagara Falls, representation of, 341 
Nicholas, Brother, description of, 280, 
281
Nicollet, Jean , explorations by, 110 
None, Office of, recitation of, 279 
North Carolina, Iow ans from, 246 
North P latte  River, crossing of, 222, 
223Northern Pacific Railroad, exhibit by, 
339
Northwestern U niversity, football 
game with, 359-363 
Notes on the W isconsin Territory; 
particularly w ith reference to the 
Iowa D istrict or Black H aw k P u r ­
chase, importance of, 261-264 
Novices, admission of, 306, 307
Oakland cemetery, A drian C. Anson 
buried in, 377, 378 
Obedience, rule of, 271 
O’Connor, H enry, facts concerning, 
53; letters from, 53-61 
O’Co n n o r , H e n r y , W ith the First 
Iowa In fa n try , 53-61 
Ogilvie and St. John, contract with, 
26, 27; settlement with, 27, 28; 
debts of, 28
Ogilvie House (M uscatine), p rop ri­
etors of, 16, 25, 26 
O'Gorman, F ather Jam es, coming of, 
to Iowa, 301
Ohio, em igrants from, 18, 19, 246; 
money from, 27 ; Robert Lucas as 
governor of, 233, 234, 238, 239; 
Robert Lucas’s experiences in, 233- 
237, 239; boundary dispute of, 239 
Ohio River, use of, by settlers, 29, 
240
Omaha (N ebraska), visitors from, to 
corn palace, 322; special tra in  
from, 330; in terest of, in baseball 
games, 364, 367
“ Omega” (boat), liquor carried  by,
2 1 0 , 2 1 1
Onion palace, proposal for, 343 
Orne, Departm ent of the, 295 
Osage River, crossing of, 56, 57; sol­
diers m urdered near, 60 
Oskaloosa, railroad to, 4, 5, 16, 25, 
26
Osmond, S. M., letter to, 163 
Ottumwa, visitors from, to blue grass 
palace, 334; coal palace at, 336- 
3 4 2 ; railroad to, 398 
Ottumwa Coal Palace, The, by Carl  
B. KREINER, 336-342 
Outfitting for the West, 231, 232 
Oxen, loss of, 221
Palmer, James, tavern of, 257-260; 
character of, 259, 260
Pamphlets, importance of, 166, 167 
Parish , John Carl, comment by, 29- 
32, 66-68, 95-100, 120-131, 165- 
167, 195-200, 231, 232, 261-264 
P a r i s h , J o h n  Ca r l , The First Mis­
sissippi Bridge, 133-141 
P a r i s h , J o h n  Ca r l , Iow a in  the 
Days of Lucas, 244-249 
P a r i s h , J o h n  Ca r l , The Lake of 
the Taensa, 84-94
P a r i s h , J o h n  Ca r l , Liquor and the 
Indians, 201-213
P a r i s h , J o h n  Ca r l , Robert Lucas, 
233-243
P arker, Mr., testimony of, 147, 151, 
152
P a r k h u r s t , H e n r y  Cl i n t o n , The 
Attack on Corinth, 169-191 
P a r k h u r s t , H e n r y  Cl i n t o n , Our 
First View of V icksburg, 69-83 
P a rk h u rs t (tow n), 263 
P arv in , Josiah, tavern of, 256, 257;
characteristics of, 256, 257 
P arv in , Theodore S., quotation from, 
242
Patrick , Brother, baking done by, 279 
Patterson, A. O., condemnation pro­
ceedings brought by, 15 
Paying the First Iow a, by H iram  
P r i c e , 62-65 
Peaches, price of, 26 
Peak, W. E„ statem ent by, 367 
Peck, Ann Eliza, m arriage of, 101- 
105
Penicaut, mention of, 85 
Pennsylvania, settlers from, 385 
Pennsylvania, University of, tie with, 
345
“ Pennsylvania system” , use of, 346, 
349, ‘351, 352
Peoria (Illino is), mail to, 248 
Feosta, post office at, 281 
Perkins, Captain, illness of, 187 
Perpetual Em igration F und  Company, 
work of, 214, 215 
P errysburg  (Ohio), militia at, 239 
P eru , archaeological work in, 96 
P heasan t (see Rolette, Jean  Joseph) 
Philadelphia (P ennsylvania), football 
game at, 352
Philadelphia, Fort Wayne, and Platte 
Valiev Air Line Railroad, 2 
Philadelphia baseball team, Anson on, 
375
Phillips, H enrv, coal palace sponsored 
by, 336
Pickard , Samuel, preaching by, 396 
Pierce, William, election of, as coun­
ty  judge, 383
Pierce Street (Sioux City), corn pal­
ace at, 322, 323, 324 
P iers, location of, 145-149
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Piers Plowm an, mention of, 401 
Pig, killing of, by soldiers, 46 
Pike, Zebulon M., interview  of, w ith 
Ju lien  D ubuque, 131 
“ P ike’s Peak  or B u st” , 232 
P ilo t Grove, location of, 390, 393; 
name of, 390, 391, 393, 394; p la t­
ting  of, 393, 394; growth of, 394; 
stores in, 394; educational activ­
ities at, 394, 395, 397 ; population 
of, 395, 396; churches at, 396; 
political meetings at, 396, 397 ; w ar 
sp irit at, 397 ; d isappearance of, 
398, 399 ; description of, 398, 399 
Pilot Grove, by 0 . A. Ga r e e t s o n , 
390-399
P ine  Creek, town on, 263 
P ine River, town on, 263 
Pioneers, characteristics of, 246 
P ittsb u rg  Landing, Iow a troops from, 
170; mention of, 179 
Placid, F ather, position of, 304 
P lank  roads, building of, 30 
P lan tations, ra id in g  of, 73, 74, 75, 
79, 80
Play, purposes of, 379, 380 
P leasan t G arden (In d ia n a ) , H arlan  
at, 104
Plumbe, John, J r ., transcontinental 
ra ilroad  suggested by, 1 
Poison, effect of, on Iow a team, 360, 
362, 363, 380
Population of Iowa, 244, 245 ; origin 
of, 245, 246, 248 ; characteristics 
of, 246, 248, 249 
Pork , price of, 26
P o rt Gibson (M ississippi), a ttack  on, 
71, 76
P o rt H udson (M ississippi), 71 
P o rte r, Admiral, bom bardm ent by, 71, 
76
P orter, M ajor, command of, 57 ; pop­
u la rity  of, 60
Portsm outh  (O hio), a rre s t of Robert 
Lucas at, 236
Post office, description of, 382; estab­
lishm ent of, 393, 394 
Potatoes, price of, 26 
P ottaw attam ie County, ra ilroad  
through, 4
P ottaw attam ie Ind ians, lands of, 111;
sale of liquor to, 208-210 
Poweshiek (In d ia n ) , liquor given to, 
212
Poweshiek County, ra ilroad  through, 4 
P ra irie , description of, 197-200, 385, 
386 ; travel on, 386 
P ra ir ie  chickens, price of, 26 
P ra ir ie  du Chien (W isconsin), m en­
tion of, 107; paym ent of annuities 
at, 108; In d ians at, 112, 2 0 6 ,2 0 7 ; 
settlers at, 130
P ra ir ie  La Crosse, In d ians at, 34 
P ra tt, Mr., mention of, 40 
Presbyterians, incident concerning 
bell of, 155-164; service of, 396 
Price, H iram , in terest of, in railroad, 
3 ; facts concerning, 62 ; financial 
aid of, to F irs t Iowa, 63, 64, 65 
P r i c e , H i r a m , P aying  the First 
Iow a, 62-65
Price, Sterling, arm y of, 178; defeat 
of, 184; force of, 188; p u rsu it of, 
191
Prices, illustrations of, 26 
Prim e, Office of, recitation  of, 289 
P rin tin g  press, location of, 99, 100 
Professions, num ber of men in, 246 
Prohibition, early leader for, 62 
Purcell, William, regim ent com m and­
ed by, 181
Quail, price of, 26
Quakers, Lucas family from, 235; 
church of, 396
Quebec (C anada), council at, 202 
Quick, John H erbert, attitude of, to ­
w ard  Iow a life, 195, 196, 197
R ailroad Bridge Company, incorpora­
tion of, 134; work of, 135; su it 
against, 136-140
Railroad, B uilder, L etters of a, 16-28 
R ailroads, g ran ts of land to, 1, 2, 10; 
length of, 4 ; efforts to secure, 30, 
31 ; increase in, 32 ; history of, 97- 
99 ; rivalry  of, w ith river tran sp o r­
tation, 133; righ ts of, 143; effect 
of, on prairies, 198; lack of, 398 
Rancé, Abbé de, m onastic work of, 
295, 296
R apid  Creek, bell hidden near, 158 
Rations, am ount of, for Mormons, 
217, 218, 222, 223, 224 
Ratliff, Ephraim , preaching by, 396 
“ R aven” , giving of, 395 
Raymond, fight at, 76 
Red R iver of the North, tra il to, 45 ;
settlers on, 245 
Reeder, David, home of, 104 
Refectory, description of, 273 
“R egulus” , giving of, 395 
Renick (M issouri), m arch to, 54 
Republican party , negro’s devotion to, 
229, 230
Rice, Dan, incident told by, 259, 260 
Rice, H enry  M., service of, as In d ian  
agent, 33
Rice, allowance of, 218 
R ichards, F. D., plan  explained by, 
214, 215 ; visit of, to converts, 221, 
222
R ichter, A ugust P ., in terest of, in 
history, 165
INDEX 417
Right of way, g ran ts of, 1 
Ringland, E. B., store of, 394 
Riprow, mention of, 263 
Risley County, territo ry  of, 382 
Rivers, transportation  on, 133 
Roads, establishment of, 248 
Robert, Abbot, m onastery founded by, 
293; re tu rn  of, 293, 294 
Rock Island, use of, by government, 
141
Rock Island (Illino is), railroad  at, 3, 
6, 30; tra in  schedule to, 11, 12; 
W illard B arrow s at, 115; railroad 
bridge at, 133-141; accident at, 
147-154; football game at, 360-363 
Rockford (Illino is), A drian C. Anson 
at, 375
Rockingham, end of, 247 
Rogers, Colonel, attack led by, 184, 
185, 188
Rolette, Jean  Joseph, sale of liquor 
by, 206, 207
Root River, Ind ians at, 37 
Rosecrans, W. S., army commanded 
by, 180, 184
Rough Riders, mention of, 228 
Rouser, Captain, company of, 188 
Rushville (Illino is), mail to, 248 
Russia, sympathy for, 228
Sac and Fox Indians, hostility of, to 
Sioux, 107; lands of, 111; lan ­
guage of, 112; B arrow s among, 
115; D ubuque’s agreement with, 
129; giving of liquor to, 212 
Sac County, settlers in, 385 
St. Benedict, ru le of, 271, 291, 293, 
296
St. B ernard, reception of, in order, 
294
St. Francisville (M issouri), mail to, 
248
St. Joseph (M issouri), tra in  for, 342 
St. Louis (M issouri), passenger from, 
50; rivalry  of, with Chicago, 133; 
effect of bridge on, 143; mail to, 
248
St. Louis, Chateau, council at, 202 
St. Paul (M innesota), boats for, 42, 
43; arrival of soldiers at, 45, 46, 
49, 50; ice palace at, 343; German 
Catholics at, 398 
St. Susan, Abbey of, 297 
Salem, founding of, 247; settlement 
at, 393; school of elocution at, 395 
Salt Lake City (U tah ), bell taken to, 
162, 163, 164; handcart expedi­
tions to, 214-226
Sanders, Add. H., regiment command­
ed by, 173; wounding of, 181 
Satterlee, George, office of, 59
Sauk Rapids, council at, 46, 47 ; sol­
diers at, 48, 49 
Savage, Levi, advice of, 218 
Savannah (M issouri), slave from, 227 
Saw mills, description of, 281; activ­
ities of, 17, 18
Sawyer, Colonel, volunteers called for 
by, 187
Schoolcraft, H enry R., visit of, to D u­
buque's mines, 207 
Schoolhouse, building of, 382, 383, 
397
Sciota County (O hio), a rrest of Lu­
cas in, 235, 236, 237 
Scotland, Mormons from, 214 
Scott County, H istory of, 106 
Secessionists, camp of, 57 
Second blue grass palace, 327-335 
Second corn palace, 319-321 
Second Iowa In fan try , paying of, 63 
Second Street (M uscatine), mention 
of, 255, 257, 258, 259 
Second Texas skirm ishers, aid for, 
187
Secretary of W ar, injunction asked 
by, 136
Selkirk colony, mention of, 245 
Seventeenth Army Corps, station of, 
70
Sext, Office of, chanting of, 274 
S h a r p , M il d r e d  J ., The M. and M. 
Railroad, 1-15
Sharpshooters, 182, 183, 185 
Shaw, Leslie M., mention of, 230 
Sheffield, Joseph E., interest of, in 
railroad, 3 ; business of, 98; work 
of, 134
Sheffield and Farnam , firm of, 98, 99;
railroad built by, 133, 134 
Sheffield Scientific School, patron of, 
134
Sherman, William T., mention of, 72 
Shiloh (Tennessee), reference to, 72; 
alarm at, 169; Confederate force 
at, 172, 180
Sick, lack of care of, 222, 223 
Siesta, provision for, 277 
Sigel, General, victory of, 57, 58 
Silence, requirem ent of, 270, 307, 
308, 311
Silvers, J . W., selection of location 
by, 384, 385
Simpson, Matthew, m arriage per­
formed by, 101; reception by, 103 
Simpson College, defeat of, in foot­
ball, 349, 350
Sioux City, outfitting at, 232; de­
scription of, 313, 314; plans for 
celebration at, 314; corn palaces 
at, 314-327; visitors from, to blue 
grass paiace, 334; business failures
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at, 343, 344; story of baseball 
games at, 364-373
S ioux City Corn Palaces, The, by 
J o h n  E. B r ig g s , 3 1 3 -3 2 6  
Sioux City Corn Palace Exposition 
Company, incorporation of, 315  
Sioux City H uskers, victory of, over 
Chicago Colts, 3 6 6 -3 7 3  
Sioux Indians, conspiracy of, 3 8 -4 1 ;  
council with, 46, 4 7 ; hostility of, 
to Sacs and Foxes, 107  
Sire, Captain, boat commanded by, 
2 10 , 211
Sixteenth Iowa In fan try , m ilitary ex­
periences of, 69-83, 85, 93, 94; 
rest of, 169; p a rt of, in cap ture  of 
Corinth, 172, 173, 176, 177, 178, 
181, 182
Sixth S treet (Sioux C ity), corn pal­
ace on, 323, 324
Sixtv-third Ohio In fan try , position of, 
185, 186
Skunk River, valley of, 390 ; settle­
ment on, 392
Slave, The Passing of a, by B r u c e  E. 
Ma h a n , 227-230
Slaves, soldiers welcomed by, 79, 80; 
condition of, 80, 81; presence of, in 
Iowa, 245
Smythe, F ather Clement (see Clement, 
F a th er)
Snell and B utterw orth , store of, 387 
Snow, Mr., presence of, a t wedding, 
104
Soldiers, m urder of, 60 
Son of the Middle Border, A , quota­
tion from, 196
Song, words of, 163, 164, 220 
South Carolina, Iow ans from, 246 
South Pass, handcart expeditions at, 
222, 225
Spalding, A. G., friendship  of, for 
A. C. Anson, 375
Spiritualism , H um m er’s belief in, 156, 
157
Sportsm anship, benefits of, 379 
Spring, search for, 392, 393 
Springfield (Illino is), mail to, 248 
Springfield (M issouri), m arch to, 57, 
58
Stage, ru n n in g  of, to Homer, 385, 
386
Stagg, A. A., football team coached 
by, 353
Stanislaus, B rother, bees cared for 
by, 279
"S ta r  R oute” frauds, 193 
State H istorical Society of W isconsin, 
article verified by, 142 
S tate Normal School, defeat of, in 
football, 348, 349, 351 
S tate U niversity  of Iowa, 1900 foot­
ball team  of, 345-363; A drian  C. 
Anson at, 374 
Stores, description of, 394 
Street, Aaron, settlem ent of, 393 
Struble, I . S., visit of, to corn palace, 
324
Sturgis, Colonel, command of, 56 
Sugar, allowance of, 218 
Sugar Creek, 390 
Suit, description of, 253, 254 
Sutton Creek, home on, 391, 392 
Sunday, “ Billy” , baseball career of, 
375
Sunken P ark , coal palace in, 337 
Sw an’s Hotel (Iow a C ity), song com­
posed in, 163, 164 
Swedenborgianism , H um m er convert­
ed to, 156, 164
Sweeley, Mr., plays by, 356, 357, 358 
Sw eetw ater River, h an d cart expedi­
tions at, 222
S w i s h e r , J ac o b  A., A drian  C. A nson, 
374-378
Switzerland, T rapp ist monks in, 296
Tabor College, exhibits from, 333 
Taensa, The Lake of the, by J o h n  
Ca r l  P a r i s h , 84-94 
Taensa Ind ians, home of, 84, 85, 86; 
lodge of, 86, 87; chief of, 86, 87; 
hum an sacrifices by, 87, 90-93;
temple of, 87, 90, 91 ; rem oval of, 
93
Taverns,  n um ber of, 2 4 9 ;  food at, 
2 5 2 ;  p rea ch in g  at, 2 5 3  
Taverns, Three Early, by B r u c e  E .  
Ma h a n , 2 5 0 -2 6 0
Taylor County, negro in, 228 ; crowd 
from, 330 ; day for, 330 ; exhibits 
from, 332, 333
“Tem pest” (boat), Lucas on, 247 
Temple of the Taensa, description of, 
87 ; bu rn in g  of, 90, 91, 92 
Tennessee, Iow ans from, 246 
Thanksgiving Day, football game on, 
345
Thayer, W illiam H ., contract of, 16, 
22, 26
Third  corn palace, description of, 321, 
322
T hirteenth  Iow a In fan try , p a r t of, in 
cap ture  of Corinth, 172, 173, 174  
Three Early Taverns, by B r u c e  E. 
Ma h a n , 2 5 0 -2 6 0
Throckm orton’s Landing, m ention of, 
2 63
T hurston, J . M., speech by, 321
Tierce, singing of, 290
Timothy, B rother, p icture of, 296 ;
coming of, to Iowa, 301 
Tipton, ra ilroad  construction at, 16, 
20-24
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Toledo (O hio), militia at, 239 
Tomatoes, price of, 26 
Tonty, H enri de, visit of, to Taensa 
Indians, 84-89
Towner, H. M., mention of, 230 
Townsend, Lydia Ellen, aw ard to,
395
Trader, shots fired at, 37 
Trail makers, 30-32 
Trains, schedules of, 11, 12 
Trappist monks, home of, 265; visit 
to, 265-292; dress of, 266, 269, 
279, 283, 284, 287, 291, 294, 295, 
306; num ber of, 267, 308, 309; 
rules of, 270, 271; beds of, 271, 
272, 282, 289; food of, 273, 274, 
284, 289, 290, 294, 307; burial of, 
277, 278; hours of, 277, 287, 288, 
289, 310; work of, 279, 280, 281, 
308; history of, 293-299; learning 
of, 295; dispersion of, 296, 297, 
298; coming of, to Iowa, 300, 301, 
302; home of, 303-305; classes of, 
306; life of, 306-309; silence of, 
307, 308; comparison of, w ith Jes ­
uits, 312
Travel, description of, 35 
Tuefts, Mr., business of, 19 
Turkey River, removal of Winnebago 
Indians from, 34; Ind ian  school 
on, 112, 113 
Turkeys, price of, 26 
Tuthill, William H., song by, 163, 164 
Twain, M ark, stories by, 401 
Twelve Nights in  the H unter's Camp, 
extract from, 106-124
Umpire, decisions of, 372, 373 
Union Loan and T rust Company, fail­
ure of, 344
United States, sale of liquor to In ­
dians prohibited by, 206 
United States v. Railroad Bridge 
Company et al., decision in, 136 
United States C ircuit Court, bridge 
case decided by, 136, 137, 138, 
142-145
United States D istrict Court for the 
Southern Division of Iowa, bridge 
case in, 138, 139, 140 
United States Supreme Court, bridge 
case appealed to, 139, 140 
Universalists, services of, 396 
Upham, Emerson, singing led by, 55 
Upper Iowa University, defeat of, in 
football, 348
Usher, Ellis B., letters contributed by, 
17
Usher, Isaac Lane, contracts of, 16, 
20-28; bookkeeping by, 23; letters 
of, 98, 99
U s h e r , I saac  L a n e , Letters of a 
Railroad Builder, 16-28 
Utah, handcart expeditions to, 214- 
2 2 6
V a i l , T h e o d o r e  N., A Letter, 192, 
193
Val Sainte, monastery of, 296, 297 
Van B uren County, settlers in, 244 
V an Dorn, Earl, failure of, 184 
V an D orn’s Texan Legion, work of, 
181
V an Dyke, Mr., play by, 372 
V an Valkenburg, John, contest judged 
by, 395
V analta, John, tavern  of, 255, 256; 
retirem ent of, 256
Tandcm urk’s Folly, quotation from, 
195, 196, 197
V anderbilt, Cornelius, visit of, to corn 
palace, 318
Vertical exploration, 96, 97 
Vespers, description of, 282, 283, 284 
V icksburg (M ississippi), description 
of attack on, 69-83, 93; negro sol­
dier at, 227
Vicksburg, Our First View of, by 
H e n r y  Cl i n t o n  P a r k h u r s t , 69- 
83
Villages, life in, 400-402 
V irginia, m igration to Iowa from, 246 
Vulgate edition of the Bible, use of, 
at New Melleray, 274
W abasha (In d ia n ), a ttitude of, to­
w ard whites, 40
W abasha's P ra irie , Ind ians at, 34, 
35 ; camp at, 38-43 
W abessapinecon River (see Wapsi- 
pinicon R iver)
W abessawawa, service of, as in terpre­
ter, 112, 113, 115, 118, 119; re ­
moval of, 119; w arning of, 120, 
121
Wagons, lowering of, 39, 40 
Wapello, quotation from newspaper 
of, 7
W apsipinicon River, 107, 111, 119 
W ar of 1812, service of Robert Lu­
cas in, 237
W ard, James, su it by, 138, 139, 140 
W arner, Joseph S., place of, on foot­
ball team, 347; plays by, 348, 349, 
351, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 
362, 363
W arrenton, trip  to, 81, 82 
W ashington, George, mention of, 125 
“W ashington” (locomotive), tra in  
draw n by, 12
W ashington Press, quotation from, 3,
1 0 ,  11
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W aterford  County (Ire la n d ) , monks 
in, 298
W aterloo, T. N. Vail in, 192-194 
W atab River, In d ian  reservation on, 
33, 34
W atters, Bert, place of, on football 
team, 347; plays by, 350, 358 
W ead, H . M., service of, in bridge 
case, 137, 144, 145 
W ebster City, house near, 386 ; be­
ginnings of, 387 ; change of name 
to, 388, 389; county seat at, 389; 
ra ilroad  to, 389
W ebster County, towns in, 382; cre­
ation of, 382, 383 ; county seat of, 
382, 387, 388, 389 ; election in, 
383
W edding of Jam es H arlan, The, by 
Johnson Brigham, 101-105 
W eir, Caleb, aw ard to, 395 
Welsh, presence of, among Mormons, 
215
W est Point, 392
W estern Association, champion team 
of, 364, 365, 366
W estern League, predecessor of, 364 
W hiskey, finding of, 48, 49 ; sale of, 
to Ind ians, 121, 122, 123, 124,
206, 207; influence of, w ith In ­
dians, 205-209
W hite Fox Creek, home on, 386 
W hite Goose (see W abessaw aw a) 
W hitney, W. T., letter loaned by, 192- 
194
“W ide-awakes” , meeting of, 396 
W iggins, Lizzie, aw ard to, 395 
W iggins, Sue, aw ard to, 395 
Williams, Captain, incident about, 71 
W illiams, Clyde, place of, on football 
team, 346; plays by, 350, 354, 357, 
358, 362, 363
Williams, F red  A., football team 
coached by, 348
Williams, Joseph, house of, 257, 258 
Willie, Jam es G., company command­
ed by, 216 ; mission of, 224
Willow Creek, deaths at, 224 
“W ilm ington” (steam er), liquor ca r­
ried bv, 209
W ilson, John  M., in terest of, in ra il­
road, 3
W ilson’s Creek (M issouri), F irs t 
Iow a In fa n try  at, 53, 62 
W ilton Junction , ra ilroad  to, 5 
W innebago Ind ians, description of re ­
moval of, 34-36; difficulties with, 
36-42; transporta tion  of, 42, 43, 
44 ; council with, 47 ; selection of 
agency site for, 48, 107, 108; an ­
nu ities to, 108; hostility of, to 
white hun ters and surveyors, 108, 
109, 111, 119, 120, 121; lands of, 
111, 112; language of, 112; chief 
of, 114; agent of, 118 
W innebago, Moving the, by Bruce E. 
Mahan, 33-52
W isconsin, re tu rn  of W innebagoes to, 
34 ; p a r t of troops from, in battle 
of Corinth, 172
Women, exclusion of, from  m onastery, 
269
Wood River, loss of oxen at, 221 
W orld’s Series of 1891, The, by 
Chester H. Kirby, 364-373 
W restling  match, account of, 388
Yazoo Ind ians, mention of, 93 
Yell County, te rrito ry  of, 382 
Yellow T hunder ( In d ia n ) , band of, 
43, 44
Yewell, George, cartoon by, 4, 5, 159, 
160, 161; R obert L ucas’s po rtra it 
pain ted  by, 234
Young, Brigham , bell sold to, 162; 
correspondence with, 162, 163;
handcart expeditions approved by, 
214, 2 15 ; aid sent to handcart ex­
peditions by, 223, 224 
Young, Joseph A., v isit of, to con­
verts, 221, 222, 223
Zica (see Rolette, Jean  Joseph)
